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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ 
OBITUARY 
ΓΙΑΝΝΗΣ Χ. ΤΣΙΑΜΙΤΑΣ 
Στις 29 Αυγούστου 1984 έφυγε ένας αγαπη­
μένος φίλος, ένας πραγματικός συνάδελφος, 
ένας μεγάλος άνθρωπος που πάλεψε, όσο κα­
νείς, με πείσμα, θάρρος και αυταπάρνηση με 
το σκληρό πεπρωμένο του για είκοσι σχεδόν 
ολόκληρα χρόνια. 
Ο Γιάννης Τσιαμίτας γεννήθηκε στο Σουφλί 
το 1936. Σπούδασε στην Κτηνιατρική Σχολή 
του Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσ/νίκης και 
αποφοίτησε στις αρχές του 1961. Αφού υπηρέ­
τησε σαν έφεδρος ανθυποκτηνίατρος έγινε 
βοηθός και μετά επιμελητής στην Χειρουργική 
Κλινική της Κτην/κής Σχολής του Α.Π.Θ. κάτω 
από την πραγματική εκτίμηση και αγάπη των 
δασκάλων του. 
Η διδακτορική διατριβή του με θέμα «Πει­
ραματική μέθοδος τελικοτελικής εντεροανα-
στομώσεως εις τον κύνα», οι μεταπτυχιακές 
σπουδές του στο εξωτερικό μαζί με την μεγάλη 
επιστημονική του συγκρότηση και ανησυχία, οι 
επιστημονικές του εργασίες, η έμφυτη εγχει­
ρητική δεξιοτεχνία του, η αναγνώριση της 
αξίας του από τους δασκάλους του αλλά και 
τους φοιτητές, με το ήθος και τον αδαμάντινο 
χαρακτήρα που τον διέκρινε και η αγάπη και 
η καταξίωση από όλους που είχαν την τύχη 
και την χαρά να τον ζήσουν από κοντά, δεν 
άφηναν καμμιά αμφιβολία ότι ο Γιάννης θα 
ανέβαινε πολύ ψηλά. 
Η μοίρα όμως έγραφε αλλιώς. Του έδωσε 
την χαρά να δημιουργήσει πολλά σε πολύ λίγο 
όμως χρόνο. Το 1965 άρχισαν τα πρώτα συμ­
πτώματα μιας εξελεικτικής αρρώστιας που κα­
θημερινά, προοδευτικά και ύπουλα του έπαιρ­
νε αδυσώπητα δυνάμεις, ώσπου έφταστε η 
στιγμή που ο ζωντανός, ανοιχτόκαρδος, πρότυ­
πο αντοχής, θέλησης και δύναμης Γιάννης κα­
θηλώθηκε ακίνητος στο κρεβάτι του πόνου. 
Όμως η ψυχική δύναμη και πνευματική διαύ­
γεια δεν τον εγκατέλειψαν, σαν τραγική αντί­
θεση, μέχρι τις τελευταίες στιγμές του. Ζούσε 
με το δράμα του. 
Ο Γιάννης Τσιαμίτας αναγκάστηκε νέος να 
εγκαταλείψει την ενεργό Κτηνιατρική επιστή­
μη, που τόσο πολύ αγάπησε και που τόσα πολ­
λά θα της προσέφερε, αν η μοίρα του δειχνό­
ταν πιο συγκαταβατική. Δεν σταμάτησε όμως 
να επιμένει και να διαβάζει με πάθος όσο τον 
βοηθούσαν τα μάτια του και μπορούσε να γυρί­
ζει τις σελίδες μόνος του ή με βοήθεια. 
Ανήμπορος και με λειτουργικά προβλήματα, 
που μόνο όσοι τον ζούσαμε μπορούμε να ξέ­
ρουμε, κρατήθηκε στη ζωή τα είκοσι περίπου 
αυτά χρόνια γιατί ήταν δυνατός με ατσαλένια 
ψυχική και οργανική δύναμη και γιατί στην ατυ­
χία του ήταν και τυχερός. Είχε κοντά του συνέ­
χεια, στην Θεσσαλονίκη και στο Σουφλί, την 
στοργή, την αγάπη και την περιποίηση της οι­
κογένειας του αδελφού του και ιδιαίτερα της 
νύφης του. Δεν υπάρχουν λόγια για την ηρωίδα 
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αυτή. Η αυτοθυσία, η αντοχή το ψυχικό μεγα­
λείο και το χαμόγελο της έχουν γίνει ορόσημο 
για όλους μας. 
Για τον Γιάννη που δεν πρόλαβε να φτιάξει 
δική του οικογένεια, ήταν πολύ παραπάνω από 
μάνα, αδελφή, νοσοκόμα. Ήταν ένας άγγελος, 
στην κυριολεξία, ο άγγελος του φίλου μας 
Γιάννη. 
Για τους συμφοιτητές του, τους συναδέλ­
φους του, φίλους τους και τους συγγενείς του 
ο Γιάννης θα είναι πάντα κοντά με την καρδιά 
και τον νου. 
Η Ελληνική Κτηνιατρική οικογένεια έχασε 
πρόωρα ένα από τα πιο εκλεκτά μέλη της. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα του ακριτικού Σου­
φλίου που σε σκεπάζει αγαπημένε φίλε Γιάννη. 
Β.Α. 
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